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FIGYELŐ
20 éves a Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. Az osztrák könyvtörténeti Társaságot 
1998-ban alapította meg a Heidelbergben élő osztrák származású Peter R. Frank professzor; titkára, 
majd 2002-től elnöke Murray G. Hall lett. A Társaság érdeklődési körébe a Habsburg Monarchia 
területe tartozik 1918-ig, beleértve az utódállamokat a korai Újkortól egészen a jelen korig. Témái 
a szélesen vett könyvészet, azaz a szerző és az olvasó, a könyvnyomtatás, könyvkereskedelem, ki-
adók, cenzúra, könyvtárak, a nyomtatott anyag tekintetében a könyvek, periodikumok, zenei iratok, 
térképek és plakátok. 1999-től jelenik meg évente két füzetben, a társaság kiadásában a Mitteilun­
gen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich című folyóirat. 2000-től indították a neves 
Harrassowitz Verlagnál Buchforschung címen megjelenő könyvsorozatot útjára, ebből csak példa-
ként kiemelve néhányat, mindenekelőtt a bécsi könyvtörténeti kutatások korszerű alapművét Peter 
R. Frank és Johannes Frimmel Buchwesen in Wien 1750–1850, Kommentiertes Verzeichnis der 
Buchdrucker, Buchhändler und Verleger (2008) című munkáját; majd a 2009-es Kommunikation 
und Information im 18. Jahrhundert, Das Beispiel der Habsburgermonarchie (Hrsg. v. Johannes 
Frimmel und Michael Wörgerbauer) című kötetet, majd 2012-ben a Die Bienen fremder Literatu­
ren, Der literarische Transfer zwischen Großbritannien, Frankreich und dem deutschsprachigen 
Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850) (Hrsg. Norbert Bachleitner, Murray G. Hall) cí-
men kiadott tanulmánykötetet, végül a 2016-ban megjelent Neue Bienen fremder Literaturen, Der 
literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeit-
alter der Weltliteratur (1770–1850) (Hrsg. Gertraud Marinelli-Koenig und und Philipp Hofeneder) 
című munkát.
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